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RESUMO
Este  trabalho  busca  discutir  as  contribuições  da  antropologia  para  o  
estudo  e  a  pesquisa  sobre  os  meios  de  comunicação  no  Brasil  e  em  
Portugal.  As  ciências  sociais  em  geral  e  a  Antropologia  em  particular  
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de  doutorado  nos  Programas  de  Pós-­‐‑Graduação   em  Antropologia  
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???????????????  Antropologia.  Comunicação.  Mídia.
ABSTRACT
This   paper   aims   to   discuss   the   anthropology   contributions   to  
?????? ????????? ?????????? ??????????????????? ?????????????? ???????
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P???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????? ??????????? ??? ?????? ??? ????????? ?????
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????? ??????????????? ??? ?????????? ???????? ??????????? ???? ????? nativos?? ??????
?????????????????????????????códigos  e  mapas?????????????????????????????????????




dos  produtos  e  na  interpretação  de  seus  receptores.  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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A Imprensa
??? ???????? ?? ????? ???????????? ???? ???????????? ??????????????????????????????????
antropológicas  nos  dois  países.  E  um  dos  autores  seminais  para  estudar  este  tema  é  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





???? ???? ?????????? ?????????? ?????? ????????? ????????? ??? ??????? ??? ??????  




construção  da  identidade  da  mulher  brasileira.








??? ???????? ????? ??????? ??????? ????????? ??????????? ?? ???????????? Aids   e   im-­‐‑  
prensa  –  um  estudo  de  antropologia  social????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????? Jornal   do  Brasil?? ??? ????? ??
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?? ???????????? ??? ???????????????? ??????? ?? ??????????? ??? ???????? ??? ????? ????????






????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????.?? ???????????????
Cremos   que   pensar   em   construção   da   notícia   é   pensar   em   representações.  A  
?????????????? ????? ???? ?????????? ????? ?????? ??? ??????????? ??? ??????? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????? ?????????????





??? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????? ???? ?????????? ??????????????? ????????? ??? ????????? ????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
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o  segundo  por  segmentos  letrados  de  camadas  médias.  
?????????????????????? ???????????????????? ? ???????????????? ?????????????????????
urbana  –  um  estudo  antropológico????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ?? ????????????? ??? ?????????? ?? ?????????? ??????? ????????????? ??????
??????????????? ???????????????????????????????? ??????????? ???? ??????????? ????????
problema  político.  
?? ???????????????????????????? ??? ??????????????????????? ?? ?????????? ????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ?????????  
????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????  
??????? ???????????????? ??? ????????? ?? ???????????? ??? ??????? ??? ????? ?????????? ???
antropologia  na   imprensa????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????Folha  de  S.  
Paulo?? ??????? ??????????? ??????????????? ????????????? ?????????????????????? ???
????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
A  questão  da  representação  parece  ser  igualmente  uma  preocupação  na  academia  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????? ????????????? ??????????? ????????????
????????????????? ?? ???????????? ?????? ????????????? ?? ??????????? ?? ?? ???????????????????????  
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??????????????????Um  olhar  sobre  a  imprensa:  Representações  sobre  os  requerentes  de  asilo  e  
refugiados  em  Portugal.
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????











???? ???????? ????????????? ??? ???????? ????????????????????????????? ?? ???????  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????A  
???????????????????????????????????????.  Esta  analisa  os  discursos  sobre  o  criminoso  a  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????? criminologia  
constitutiva.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cartas  dos  leitores  do  Jornal  do  ??????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????? ????????????? ?? ??????? ?????? ?????????????????
???????????????????Opinião  dos  Leitores???????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????
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O Rádio









??????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???
??????? ??????????? ?????? ?? ????????????? ?????? ???????????   analisa  discursos  produzidos  









tanto  a  produção  como  o  consumo  dos  mesmos.  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tema   tão   estudado  pelos   antropólogos  brasileiros  mas  despertou  o   interesse  mais  
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
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????????????????????????????? ???????????????? ????????????????Uma  mão  lava  a  outra:  
a   interação  de  grupos  populares   com  a   rádio  Farroupilha?? ?? ?? ??????????????????Facetas  
do  rádio???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????











??? ????????????? ??? ?????????????????? ?????? ????????????????????????????????? ??
??????????????????????? ????????? ?????? ?????????????????????????????? ???????????
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????? ?????????? ?????? ???????? ??????????????????????????? ???????????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????









???????????????? ????????????????????????????????A  leitura  social  da  novela  das  oito.  Neste  
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telenovela???????????????????????? ????????????????????????Televisão:  cultura  local  e  cultura  
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????;  a  
tese  de  doutorado  ????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????Rei  do  
Gado  e  a  publicidade.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????? ???????? ???????????????????????? ???????





Em   Juventude   e   televisão  ???????????? ????????? ???????????????????? ??????????
?????????????? ???????? ??? ?????????? ?? ????? ??? ?????????? ?? ??????????? ??? ??????????
que   recebe   em   especial   do   Jornal   Nacional?? ???? ????????? ????????? ?? ??????? ???  
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???? ????????????? ??? ????????? ?? ????? ?? ????????????? ?????????? ?? ???????? ??? ????
?????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????? ???????????












??? ?????????? ???? ???? ????? ??? ?????????? ??? ?????????? ????????? ???????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????2  é  um  bom  
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??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
multisituada   e   a   construção   da   identidade   nacional   portuguesa   na   diáspora   reproduz   a  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








acontece  no  Brasil.  
????? ???????????????????????????????????????????????????A  ideologia  dos  publicitários  
??????? ?? ??? ?????? ?????????? ???? ?????? ???? ???? ????????? ???? ????????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




Em   sua  dissertação  Magia   e   capitalismo   –   um   estudo   antropológico   da   publicidade??
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A  alma   do  negócio   –   um   estudo   antropológico   sobre   o   uso   da   pesquisa   de  mercado  na  
publicidade???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Paulo  para  as  quais  a  pesquisa  de  mercado  é  um  elemento  muito  importante  para  sua  
imagem.  
???????? ??????? ??? ???? ????????????Uma   antropologia   na   terra   de   Marlboro   ou   a  
pragmática  da  ilusão  na  cultura  de  massa  ????????????????? ?????????????????????????
??? ?????????? ?? ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????
?? ??????????? ???????? ??? ??????????????? ????? ???? ?????? ??? ??????? ?? ?????????
???????????? ?????????????? ?????????????????? ???? ???????? ?? ??????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




?? ?????????? ???????? ?????? ??????? ???? ???????? ?????? ???????????? ???????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????? ????????? ???????? ?? ???????? ??????? ????????????? ???????????????? ??????????????????
de  substituição  da  designação  antropologia  dos  media  por  antropologia  digital??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????? ????????????????
?? ????????? ???? ????? ????????????? ????? ????? ????????? ??? ???? ???????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????? ?? ????????????????????????????? ???????????? ???????????
apresentam.
??? ????????? ?????????? ??????????? ???????? ?????????????? ??????? ?????????
?? ???????? ?? ????????? ?? ?? ????????????? ??????? ??????? ???????? ???? ?? ???????????? ???
mestrado  ???????????????? ????????????????????????????????????????  ?????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????









te  amei.  Uma  análise  antropológica  da  idolatria  a  Madonna  em  um  fã  clube  virtual??????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????? ?? ?????????????Vivendo  
????????????????????????????????????????????????????????????????????  que  aborda  o  ambiente  











????????????????? ?? ????????????????? ??????????????????????? ??? ?????? ????????
com  o  título  de  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????.  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????







lan  house?????????? ??????? ??? ?????????????????????????????????????lan  house??????????
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???????????????? ??????games  pela   internet  e   também  como  espaço  de  sociabilidade.  




????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????
pontos.











de  produção  ou  recepção  dos  mesmos.
?????????? ?? ??????????????????????????????? ??????????????? ?????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ??? ??????????? ???????? ?????? ??? ???????? ??? ????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
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???? ???????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????





Pelas  ausências  principalmente.  Ficou  claro  um  certo  “desinteresse”  da  antropologia  
portuguesa   pela   publicidade   de  maneira   geral   e   pelos   produtores   dos  meios   de  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???? ??? ????????????????? ???? ??????? ??? ??????????????? ?? ???????? ????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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mensagem.  Neste   lugar   as  pesquisas  dos  dois  países   se   encontram  na  medida   em  
???? ????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????? ????????????
??????????




????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????
?? ???? ???????? ????????? ??? ?????? ?????? ??????? ?? ???? ????? ?????? ???? ???
????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????




???????????? ?????? ???? ??????????????? ??? ??????????? ????? ???????????? Revista   Representations?? ??? ???  
?????????????????
???????????????? ??????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????
?????????? ??????????????????????????????? ????????????? ?? ??????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????A  representação  do  eu  na  vida  cotidiana.  ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????? ?????????????? ???? ??????????????????????
???????? ??????????????? ?????????????????? ??????????????? ????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
??????????????On  social  control  and  collective  behavior??????????? ?????????????????????????????????
?????????? ???? ????????????????????? ?????????????????.  Myth  Making  in  the  New  Millennium.  New  
?????? ????????????????????????????
????????????? ????????? ?????????????? ?????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ideia  de  “comunidade  portuguesa”.  Revista  Portuguese  Studies  Review????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ? ?????????????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????
??????????? ?????? ???????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???
????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ????????
??????? ????.????????? ?????????????????????????






????????? ???????????????O  belo  sexo  –  ? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????
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?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????




______.Trago  a  vida  aqui  na  voz”????????????????????????????????????? ????????????????????????????????.  Tese  
???????????????????????????????????????????????
??????? ??????????A  criação  da  categoria  imigrantes  em  Portugal  na  revista  Visão?????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????
?????????? ???????? Telenovela   e   texto   cultural?? ???????? ?????????????? ??? ??? ??????? ??? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????




??????????????????Mudança   de   estilo?? ?????????? ?????? ???????????? ????????????? ??????? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????  ???????????????????????????????? ???????
?????




?????????????? ?????????Novela  e  sociedade  no  Brasil.  ?????????????????????????????????????????????????????
?????
??????????????????Vivendo   no   Palace   –? ?????????? ??? ??? ????????? ??? ????????????? ??? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????A  ideologia  dos  publicitários.  ???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????A  leitura  social  da  novela  das  oito??????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????
de  pessoas  pertencentes  a  camadas  médias.  ????????????????????????????????????????????????????
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?????????????? ????????????????????????Fluxos  matrimoniais   transnacionais   entre   brasileiras   e   portugueses.  
???????????????????????????? ???????????
?????? ???????????????????? ?????????????? ??? ??????? ??????????? ?????? ?? ????????????? ?????? ??? ?????????  
???????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ????????? ????????? ?? ??? ???????????? ???????? ????????????????? ??????????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????Magia  e  capitalismo???????????????????????????????
______.  A  sociedade  do  sonho.  ???????????????? ???????????
???????? ?????????????Televisão?? ???????? ?????? ?? ????????????????????????? ????????????? ?????????? ??????
descendentes  de  imigrantes  alemães  no  RGS.  ???????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????.  ???????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????
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??????? ??????????Mulher  e  diferença  cultural  em  uma  revista  feminina  popular.  ???????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????




??????????????????????As  folhas  do  mal?  Espectros  da  antropologia  na  imprensa.  ?????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????
??????????????????? ? ??????????????????????????????????????????????
______.  Juventude  e  televisão????????????????????????????
?????????????????Uma  antropologia  na  terra  de  Marlboro  ou  a  pragmática  da  ilusão  na  cultura  de  massa.  Dissertação  
????????????? ????????? ?????????????????????????????????
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